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Nenyati Desy Putriyanto/ A520110010. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN MELALUI MEDIA KARTU 
ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B KB/TK AISYIYAH AL-AMIN 
NUSUKAN TAHUN AJARAN 2014/2015. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April 2015.  
Media kartu angka merupakan media yang menarik dan menyenangkan untuk anak 
usia dini untuk mengembangkan kemampuan berhitung permulaan. Fakta yang 
terjadi didalam kegiatan belajar di Taman Kanak-Kanak banyak guru yang masih 
menggunakan media monoton dan media yang digunakan belum dapat memotivasi 
anak dalam kemampuan berhitung permulaan anak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B di 
KB/TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta Tahun ajaran 2014-2015. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tidakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 (dua ) 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan 15 anak kelompok B KB/TK 
Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan 
menggunakan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan anak di KB/TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta. Adapun 
peningkatan rata-rata prosentase kemampuan berhitung permulaan anak dari sebelum 
tindakan sampai dengan siklus II yakni prasiklus 51,66%, siklus I mencapai 60,00%, 
siklus II mencapai 82,66%. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya penigkatan 
terhadap kemampuan berhitung permulaan anak melalui media kartu angka di 
KB/TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan Tahun ajaran 2014-2015. 
 
 













Nenyati Desy Putriyanto / A520110010. EFFORTS TO INCREASE THROUGH 
THE BEGINNING CALCULATION SKILLS MEDIA CARD NUMBERS IN 
CHILDREN GROUP B KB / TK Aisyiyah AL-AMIN Nusukan ACADEMIC 
YEAR 2014/2015. The Faculty of Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta. April 2015. 
 
The media card is a medium number of interesting and fun for young children to 
develop numeracy skills starters. The fact that happened in the learning activities in 
Kindergarten teachers are still using monotone media and media used can not 
motivate the child in the child's ability to count beginning. The purpose of this 
research is to improve numeracy skills in children beginning in group B KB / TK 
Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta 2014-2015 school year. Type of research is an 
act of class (PTK) with the working procedure 2 (two) cycle consists of four stages, 
namely planning, action, observation and reflection. The subjects of this study were 
teachers and 15 children in group B KB / TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta. 
The study states that by using a media card numbers can increase children's 
numeracy skills beginning in KB / TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan, Surakarta. The 
increase in the average percentage of children beginning numeracy skills before the 
action until the second cycle of the prasiklus 51.66%, reaching 60.00% first cycle, 
second cycle reaches 82.66%. The conclusion of this study is the beginning of the 
progressive increase of the numeracy skills of children through the media card 
numbers in KB / TK Aisyiyah Al-Amin Nusukan 2014-2015 school year. 
 
Keywords: Ability to count the beginning, Media card numbers 
